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La investigación denominada “Gestión del conocimiento y compromiso organizacional 
de los trabajadores del Gobierno Regional de Ica,2020 “. El objetivo de la 
investigación fue: Determinar la relación entre la gestión del conocimiento y 
compromiso organizacional de los trabajadores del Gobierno Regional de Ica,2020.  
 
      La metodología fue tipo básica, de diseño no experimental, transversal – 
correlacional. La población censal fue de 122 trabajadores; se emplearon dos 
cuestionarios uno sobre la gestión del conocimiento y el otro sobre el compromiso 
organizacional, ambos cumplieron con los requisitos de validez y la confiabilidad. El 
método que se utilizó fue el hipotético deductivo, para el análisis de datos se aplicó 
estadística descriptiva y para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman.  
 
      Entre los resultados encontrados se evidenció que la gestión del conocimiento se 
relaciona con el compromiso organizacional, con un nivel de correlación considerable 
(Rho 0,330 y p-valor 0,000).  
 
 

















        The research called "Knowledge management and organizational commitment of 
the workers of the Regional Government of Ica, 2020". The objective of the research 
was: To determine the relationship between knowledge management and 
organizational commitment of the workers of the Regional Government of Ica, 2020. 
         The methodology was basic type, non-experimental design, cross-correlational. 
The census population was 122 workers; Two questionnaires were used, one on 
knowledge management and the other on organizational commitment, both met the 
validity and reliability requirements. The method used was the hypothetical deductive 
one, descriptive statistics were applied for data analysis and the non-parametric 
Spearman Rho test was used for the hypothesis test. 
        Among the results found, it was evidenced that knowledge management is 
related to organizational commitment, with a considerable level of correlation (Rho 
0.330 and p-value 0.000). 
 
 




El gestionar conocimiento ha estado relacionado con las organizaciones como 
empresas, instituciones las cuales han tenido resultados notables porque han 
fortalecido el conocimiento e innovación y esto se refleja en el incremento de 
rentabilidad de las organizaciones en el ámbito empresarial (Maldonado,2012). 
El sector empresarial ocupa un sitial en la economía mundial dado que los 
beneficios son óptimos para el desarrollo empresarial. Es importante señalar que 
en nuestro país las empresas presentan muchas deficiencias en muchos 
aspectos bajo la dirección de sus dueños (pequeñas empresas) en base a 
conocimientos producto de sus experiencias laborales y a que no utilizan 
sistemas de gestión puesto que toda producción está en base a la mano de obra 
de los trabajadores. En cambio, las empresas empoderadas en nuestro país con 
inversionistas extranjeros se preocupan por las necesidades del cliente, 
adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades que el mercado laboral 
con miras a la competitividad, por estas razones resulta importante la gestión de 
esos conocimientos con el propósito de generar nuevos e innovadores 
conocimientos que conlleven a la excelencia organizacional.  
 
            En países latinoamericanos se evidenciaron prácticas de gestión de 
conocimiento y estos tiene efectos positivos en el desempeño innovador dy 
compromiso de los trabajadores (Alegre, 2011). Esta implica innovación y el 
progreso de destrezas de la ciudadanía en las naciones latinoamericanas, 
permite el desarrollo de los pueblos y que puedan salir del subdesarrollo y 
mejorar su posición económica y social en el planeta. (PNUD, 2017). 
 
         En el Perú, existe una incipiente gestión del conocimiento en los gobiernos 
regionales, debido a la poca participación, toma de decisiones y compromiso de 
los trabajadores debido a que existe poca motivación para compartir los 
conocimientos, así mismo no hay un buen uso de las tecnologías en cuanto al 
almacenamiento de información, (Ríos,2012). Se ha podido evidenciar también 
problemas en cuanto al saber administrar y gestionar adecuadamente los 
conocimientos y mecanismos para la creación, transferencia y aplicabilidad de 
los mismos, incluso se debe mencionar también la falta de recursos o la 
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deficiente asignación de estos por el Estado, se manifiesta en la baja calidad de 
gestión de conocimientos (Barroso, 2011). Otro problema es que no existe una 
cultura de gestión del conocimiento debido al desconocimiento, escasa 
motivación e incentivos laborales que permitan a los trabajadores ser gestores 
de su propio conocimiento y puedan transferirlos a otras generaciones. Por otra 
parte, está el poco apoyo del Estado en cuanto al financiamiento que cubra las 
necesidades reales de los gobiernos regionales y esto se observa en la falta de 
creación e innovación de los trabajadores puesto que la mayoría de las 
actividades institucionales están basados en conocimientos trasmitidos a otros 
trabajadores ajenos a las nuevas tendencias, a la era del conocimiento a través 
de herramientas digitales se hacen vulnerables y esto se refleja en un regular 
desempeño y compromiso con la organización. 
 
                      En el Gobierno Regional de Ica  se observó que desde marzo del 
2020 la forma de gestionar conocimientos y de transferirlos en beneficio de la 
institución se ha tenido que transformar debido a la pandemia del covid-19, el 
personal ha tenido que hacer uso de las tecnologías, actualizándose y 
capacitándose lo cual ha sido todo un proceso de adaptación debido al ritmo 
laboral que tienen, así también  el implementar el uso de las nuevas tecnologías 
informáticas y digitales que les permitan tener acceso a información relevante al 
área a su cargo, este desconocimiento afecta la  transferencia y aplicabilidad de 
los conocimientos que brinda en beneficio de la institución, esto ha llevado a un 
replanteamiento sobre cómo dar continuidad a los procesos de gestión, lo cual 




         Se presentó el problema: ¿Cuál es la relación entre la gestión del 
conocimiento y el compromiso organizacional de los trabajadores del Gobierno 
Regional de Ica, 2020? y los específicos (Ver anexo 1) 
 
         Se justificó teóricamente porque las teorías sobre la problemática de 
estudio, permitirá que los trabajadores administren bien sus conocimientos, la 
manera de apropiación, transferencia y aplicabilidad de los mismos y les permita 
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efectivizar su desempeño y compromiso en el Gobierno Regional de Ica. Estos 
conocimientos también pueden ser empleados en otros Gobiernos Regionales 
del país para actualizar la información y se promueva la gestión de los mismos. 
A nivel práctico a partir de los resultados los beneficiaros directos serán los 
trabajadores quienes podrán realizar reajustes y plantear estrategias para 
gestionar adecuadamente sus conocimientos y mejorar su nivel de desempeño 
y compromiso. A nivel metodológico se emplearon cuestionarios validados por 
expertos y confiables para su uso en otros estudios. 
  . 
           Se determinó la relación entre la gestión del conocimiento y el 
compromiso organizacional de los trabajadores del Gobierno Regional de Ica, 
2020 y los específicos (Ver anexo 1). La hipótesis: La gestión del conocimiento 
se relaciona con el compromiso organizacional de los trabajadores del Gobierno 























         Los trabajos previos internacionales que podemos referir son: García 
(2019) seleccionó e implementó un modelo de gestión de conocimiento. Su 
enfoque cuantitativo, de carácter descriptivo, aplicó cuestionarios a los 
trabajadores para la elección de un modelo. Concluyó que se deben implementar 
modelos de acuerdo a las necesidades de la institución esto elevará el nivel 
competitivo.  
  Según Gómez (2017) analizó la percepción por parte de los futuros usuarios de 
este tipo de sistema de información. Es una investigación descriptiva, sus resulta 
el 85,71% de los trabajadores quiere recibir formación e información para mejorar 
su desempeño. Se concluyó que la convergencia entre el eLearning y la gestión 
del conocimiento es posible, pero estos sistemas requieren de gestiones eficaces 
en donde se empleen tecnologías de alto nivel.  
         Lacu (2017) gestionó el conocimiento para incrementar la productividad, 
conto con una muestra de 50 trabajadores a quienes se encuestó. Resultó que 
el 75% presenta un nivel de regular en la gestión, concluyó en la importancia de 
aprovechar el conocimiento, con la finalidad de crear una empresa inteligente y 
competitiva. 
           Torres y Lamenta (2015) analizaron que el conocimiento y la información 
son elementos claves para el éxito, se encuestó a 102 colaboradores. Fue una 
investigación descriptiva. Concluyó que se deben generar nuevos conocimientos 
en las empresas para que se posicionen competitivamente.  
 García (2015) estudio la relación entre la gestión del conocimiento, y la 
eficacia. Es un estudio correlacional, se recabó información de 56 directivos, su 
resultado fue que hay relación alta, por lo tanto, se deben implementar 
estrategias que generen conocimiento y eleven la eficacia en las instituciones. 
 
          Trabajos previos nacionales como: Vélez (2018) determinó las relaciones 
entre las variables mencionadas. El enfoque cuantitativo de naturaleza 
descriptiva-correlacional, tuvo una muestra de 136 funcionarios a quienes se 
II. MARCO TEÓRICO 
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aplicaron se evidenció que existe una relación baja de 0,322, asimismo, se debe 
gestionar conocimientos para mejorar su desempeño. 
 Al respecto, Chauca (2018) estableció que la gestión se relaciona con el 
rendimiento, eficacia y eficiencia de las instituciones. Su estudio correlacional, 
se encuestó a los trabajadores, su resultado determinó que el sistema de gestión 
se relaciona con el desempeño con Rho Spearman de ,733 relación alta, que 
favorece la producción y el cumplimiento de metas. 
          Saldaña (2017) analizó la transferencia y almacenamiento la información. 
El tipo de estudio descriptivo correlacional. Se aplicaron cuestionarios a los 
trabajadores cuyo resultado fue gestión del conocimiento, es el nivel eficiente 
67.6 %, y también el 5.4% en el nivel deficiente concluyó en hacer una propuesta 
de sistemas de conocimientos para incrementar la rentabilidad en la empresa. 
       Vega (2017) considero la relación entre la gestión del conocimiento y el 
incremento de la empresa, fue de tipo básica de diseño correlacional, bajo el 
enfoque cuantitativo, contó con 120 trabajadores quienes determinaron que 
existe una relación alta de 0,871, concluyó que se debe gestionar eficazmente el 
conocimiento de los trabajadores según la labor que realizan, así mismo el 
desarrollo de capacidades competitivas que impliquen crecimiento de las 
empresas.  
Borda (2015) estableció la relación de la temática investigativa. Fue 
básico, correlacional, transversal contó con una muestra de 60 trabajadores a 
quienes se aplicaron encuestas se obtuvo que existe una correlación baja 
correlación de Rho ,384 debido a que no se gestiona adecuadamente el 
conocimiento entre los trabajadores. 
 
            Empezaremos por definir la palabra conocimiento, referida a la 
combinación de la experiencia, el contexto y la reflexión (Davenport y Prusak, 
2000), es el espacio donde se crea el conocimiento (Nonaka y Konno ,1998), es 





          Existen varias definiciones sobre gestión del conocimiento al respecto, es 
considerada como una sumatoria de información, valores y experiencias (Artiles 
& Pumar ,2013), es una abstracción teórica con un eje transdisciplinar (Carvajal, 
2014), es una destreza que permite desarrollar y renovar el conocimiento 
(Pereira, 2011). Consistió en la adquisición, desarrollo, retención y medición del 
conocimiento (León, Ponjuán, Rodríguez, 2014). Señalada también como 
realización de actividades que conduzcan a compartir y difundir conocimiento 
que genere calidad educativa (Becerra- Arévalo, 2015), también denominada 
como el nivel de incidencia en la difusión del conocimiento y en la caracterización 
de las instituciones educativa como organizaciones (Carrillo, 2013). 
 
          Otras la conceptualizan como un proceso que permite la obtención de 
información y toma de decisiones (Nonaka y Takeuchi 2009). Esta gestión 
obtiene y comparte bienes intelectuales, que permitan productividad e 
innovación empresarial. Es un proceso que genera y aprovecha el conocimiento 
con miras a la competitividad (Garvin,2009), se relaciona con los activos 
intangibles y la capacidad de aprender para generar nuevos conocimientos 
(Hernández y Pérez 2012). 
 
        Finalmente, es la capacidad de realizar las actividades que impliquen 
creación de nuevos conocimientos con la finalidad de incrementar de manera 
provechosa, el impacto de conocimiento para lograr el objetivo deseado en la 
organización (Mejía ,2012). 
 
         Los modelos son: a) Almacenamiento, acceso y transferencia del 
conocimiento, se refiere a la información de la organización independiente de los 
individuos que lo crean, aquí se desarrollan las metodologías, estrategias, 
técnicas para la adquisión de conocimiento, b) Sociocultural, referido a la cultura 
de conocimiento a través de la generación del cambio de disposición, 
estimulación de la creatividad y la importancia del conocimiento, c) Tecnológico, 
referida a la utilización de los sistemas de información (Rodríguez, 2006). 
 
     Las dimensiones son: Dimensión 1 creación del conocimiento, consiste en la 
exploración, investigación e invención y difundir el conocimiento a través del 
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hacer de los individuos en las organizaciones. Los trabajadores dentro de la 
institución elaboran conocimientos mediante interacciones individuales y 
grupales logrando el desarrollo de la institución a través del aporte de sus 
miembros. Dimensión 2: Transferencia del conocimiento, se transmite 
conocimientos a los sujetos dentro de una institución, enfocada a la interacción 
y transmisión de los conocimientos para fines específicos dentro de la institución, 
al compartir este conocimiento logra tener un valor agregado. Dimensión 3: 
Aplicación del conocimiento, el conocimiento es el resultado meritorio y cuando 
es distribuido en toda la institución se hace uso de él, se mejora y se amplía y 
que su aplicación conduzca al manejo de estrategias y herramientas que 
permitan la solución de problemas. (Nonaka y Takeuchi, 2009). 
 
           La importancia de generar conocimiento y gestionarlo está en saber 
utilizarlo adecuadamente y en beneficio de la institución. (Nonaka y Takeuchi, 
2009) por ello es importante crear, transferir y aplicar conocimientos para obtener 
mejoras. Es importante porque toda adecuada gestión del conocimiento permitirá 
la innovación y el éxito empresarial (Oltra,2011), otro factor importante es que 
permite conocer conocimientos internos y que se desarrolle una cultura de 
aprendizaje (Pérez, Valle y Wiklund, 2007) 
 
           Con respecto al compromiso organizacional hay una gran diversidad de 
concepciones, como la capacidad de los servidores de identificarse con los 
objetivos de la entidad donde laboran siempre y cuando estos objetivos tengan 
correspondencia con sus objetivos personales (Katz y Kahn,1986); es la 
vinculación de los miembros de la empresa y los objetivos que persigue (Ramírez 
y Domínguez, 2012). Consiste también en la identificación e involucramiento del 
trabajador con su centro laboral (Steers,1977); así también es la identificación 
del trabajador con los valores, misión, visión de la entidad (Maldonado, Ramírez, 
García y Chairez, 2014), en cambio otros la definen como la lealtad y 
colaboración del personal con su organización (Duche, Gutiérrez y 
Paredes,2019). 
 
      Finalmente, es un estado psicológico que favorece el vínculo trabajador - 
organización en donde labora y que es un parámetro para continuar o retirarse 
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de ella. Identifica en el compromiso tres componentes: afectivo (un deseo), de 
continuidad (una necesidad) y normativo (una responsabilidad); cada una de 
estas formas de compromiso es resultado de las múltiples experiencias del 
empleado y tiene diversas implicancias en el comportamiento durante su trabajo  
 
        El compromiso implica que el servidor esté identificado y se involucre con 
las metas y valores de su institución. El personal estará comprometido con su 
entidad si esta le otorga condiciones favorables para desarrollar su labor e 
incrementar su desempeño, por ello el compromiso laboral debe venir tanto del 
trabajador como de la organización que logre armonía y beneficio para ambas 
partes con un fin común.  Del grado de compromiso con la organización 
dependen las actitudes, la manera de comportarse, el clima laboral, la 
comunicación asertiva, el desempeño, la satisfacción laboral, la moral, los 
niveles de ausentismo, rotación, productividad y la eficacia organizativa entre los 
trabajadores y la organización (Meyer y Herscovitch, 2001).  
 
     Las dimensiones son:  Dimensión 1: Compromiso afectivo, es el grado en que 
un trabajador le importa y desea mantenerse laborando en su organización y 
está dispuesto a realizar por ella cualquier esfuerzo que se requiera (Meyer y 
Allen,1991). Para otros es la fuerza que identifica al trabajador con una 
organización (Modway ,1982), son los vínculos emocionales (identificación – 
involucramiento) que el trabajador establece con su centro laboral (Edel, García 
y Casiano, 2007).  
 
       Dimensión 2: Compromiso de continuidad, es el grado por el que un 
trabajador considera que debe continuar en su centro laboral por lo que ha 
invertido en ella (tiempo, esfuerzo, dinero) y/o por lo difícil que le sería conseguir 
trabajo en otra organización (Meyer y Allen,1991).Esta continuidad es el vínculo 
entre el trabajador y su entidad por lo que ha invertido durante su trabajo y que 
llevan a que prefiera continuar en la organización para no perder las inversiones 
realizadas (Becker,1960).  Así también está dado porque el trabajador ha 
calculado cuanto le cuesta cambiar de centro laboral considerando inversiones 




Dimensión 3: Compromiso normativo, es definido como la obligación que siente 
el empleado de permanecer en su organización (Meyer y Allen,1991). el 
compromiso normativo se presenta a partir de las experiencias de socialización 
que enfatizan la conveniencia de permanecer leales a la organización (Wiener 
,1982). Se manifiesta al haber recibido beneficios de parte de la organización 
que hacen que el trabajador se sienta con la obligación de corresponder a su 
institución (Scholl,1981). 
 
          El compromiso organizacional, es importante en la psicología laboral y 
organizacional, entre otras cosas porque enfatiza la importancia del rol del 
trabajador como el capital más importante de las organizaciones (Karami, 
Farokhzadian y Foroughamer,2017).  Las investigaciones realizadas sobre 
compromiso organizacional en trabajadores reconocen su influencia en la 
permanencia en el trabajo, en su eficiencia y logro de objetivos organizacionales 
(Betanzos y Paz, 2011). Se ha identificado que para que los trabajadores se 
integren a la organización depende que exista armonía entre los intereses, 
objetivos y necesidades tanto del empleado como de la organización lo que 
genera que esta relación lleve a la estabilidad laboral.  Al respecto (Panaccio, y 
Vandenberghe,2008) mencionaron que el trabajador, antes de la existencia de 
un compromiso con la entidad para la que labora primero tiene un compromiso 
con su profesión y como la desarrolla, lo cual es algo que la organización debe 
tener en cuenta. Finalmente, debe ser considerado como un vínculo actitudinal 
(de afectos, miedos y obligaciones) ya que condiciona al trabajador a un 
comportamiento determinado y que incrementa la posibilidad de permanencia en 















3.1 Tipo y diseño de investigación 
El estudio realizado corresponde a un diseño, porque no hay ninguna 
manipulación de variables, es de tipo básica porque buscó incrementar el 
conocimiento a través de teorías pertinentes y de nivel descriptivo-correlacional 
porque estableció relación entre variables de corte transversal, la investigación 
se llevó a cabo en un tiempo dado (Hernández y Mendoza, 2018). 
  
     Se utilizó el enfoque cuantitativo porque se basó en la recolección de datos 
con el propósito de contrastar hipótesis, el método fue hipotético deductivo, 
debido a que se establecen hipótesis y luego probarlas para extraer conclusiones 
generales (Hernández y Mendoza, 2018). 
. 
3.2 Operacionalización de variables 
La gestión del conocimiento se define como el lugar en donde se genera 
conocimientos que luego son trasferidos y aplicados en toda organización 
(Nonaka y Takeuchi,2009). 
 
      Se operacionalizó de acuerdo al cuestionario de Nonaka y Takeuchi (2009) 
adaptado por la investigadora, presentó tres dimensiones: creación del 
conocimiento, transferencia del conocimiento y aplicación del conocimiento 
comprendido de 27 preguntas con escalas de Likert y niveles y rangos. (Ver 
anexo 2). 
 
       El compromiso organizacional, como el vínculo del trabajador con su entidad 
y que es considerado al tomar la decisión de quedarse o dejar la organización 
(Meyer y Allen ,1991).  
 
       Se basó en el cuestionario estandarizado de Meyer y Allen (1991). 





3.3 Población, muestra y muestreo 
Estuvo conformada por una población censal de 122 trabajadores del Gobierno 
Regional de Ica. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Se realizó una encuesta para ambas variables a través de instrumentos como 
cuestionarios empleados para medir la percepción de los trabajadores. Estos 
cuestionarios fueron validados por juicio de expertos quienes emitieron su 
aplicabilidad (Anexo 4), luego, se midió el grado de fiabilidad con el Alfa de 
Cronbach cuyo resultado fue para el instrumento 1 (Gestión del conocimiento) de 
,738 y el instrumento 2 (Compromiso organizacional) de ,818 (Anexo 5) 
 
3.5 Procedimiento 
Se realizó al petitorio de autorización de  la autoridad del  Gobierno  Regional de 
Ica para esto se le explicó la intencionalidad del estudio de investigación y sobre 
el anonimato de los trabajadores a quienes se les sensibilizó a través del correo 
electrónico para que nos brinden la información requerida para los fines 
investigativos, luego se recopilaron los datos que se procesaron en el Excel 19 
y se trataron estadísticamente con el uso del SPSS 26 para los análisis 
descriptivos e inferenciales. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Se organizaron los datos en tablas y figuras para el análisis descriptivo y luego 
se empleó el Rho Spearman para establecer las correlaciones debido al carácter 
ordinal y categórico de las variables. 
   
3.7 Aspectos éticos 
El estudio investigativo se basó en clima de respeto y confidencialidad en el 
momento de enviar los cuestionarios a través de los correos personales de los 








4.1. Resultados descriptivos  
Tabla 1 
Niveles de la variable gestión del conocimiento 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 12 9,8 
Regular 97 79,5 
Eficiente 13 10,7 
Total 122 100,0 
Figura 1. Niveles de percepción de la variable gestión del conocimiento 
 
La gestión del conocimiento según la percepción de los trabajadores del gobierno 
regional estudiado, arrojó que el 9,8% de trabajadores presentan un nivel 
deficiente, otro grupo de trabajadores que forman el 79,5% se mantienen en un 





Distribución de niveles de las dimensiones de la variable Gestión del 
conocimiento 
Dimensiones   Frecuencia Porcentaje válido 
Niveles     (fi) (%) 
Creación del conocimiento Deficiente 16 13,1% 
  Regular 85 69,7% 
  Eficiente 21 17,2% 
Transferencia del conocimiento Deficiente 9 7,4% 
  Regular 95 77,9% 
    Eficiente 18 14,8% 
Aplicación del conocimiento  Deficiente 22 18,0% 
  Regular 86 70,5% 
    Eficiente 14 11,5% 
Figura 2. Niveles de Gestión del conocimiento por dimensiones 
 
Interpretación: 
Con respecto a la tabla 2 y a la figura 2, el 13,1% perciben un nivel deficiente en 
la dimensión creación del conocimiento; el 69,7% un nivel regular y el 17,2% un 
nivel eficiente, siendo el nivel regular el predominante en esta dimensión; el 7,4% 
perciben un nivel deficiente en la dimensión transferencia del conocimiento; el 
77,9% un nivel regular y el 14,8% un nivel eficiente, siendo el nivel regular el 
predominante en esta dimensión; el 18,0% perciben un nivel deficiente en la 





Niveles de la variable compromiso organizacional 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 10 8,2 
Regular 105 86,1 
Eficiente 7 5,7 
Total 122 100,0 
 
 
Figura 3. Niveles de percepción de la variable compromiso organizacional 
 
El compromiso organizacional según la percepción de los trabajadores del 
gobierno regional estudiado, arrojó que el 8,2% de trabajadores presentan un 
nivel deficiente, otro grupo de trabajadores que forman el 86,1% se mantienen 







Distribución de niveles de las dimensiones de la variable compromiso 
organizacional 
 
Dimensiones   Frecuencia Porcentaje válido 
Niveles     (fi) (%) 
Compromiso afectivo Deficiente 17 13,9% 
  Regular 92 75,4% 
  Eficiente 13 10,7% 
Compromiso de continuidad Deficiente 21 17,2% 
  Regular 91 74,6% 
    Eficiente 10 8,2% 
Compromiso normativo Deficiente 26 21,3% 
  Regular 87 71,3% 
    Eficiente 9 7,4% 
Figura 4. Niveles de compromiso organizacional por dimensiones 
 
Interpretación: 
Con respecto a la tabla 4 y a la figura 4, el 13,9% perciben un nivel deficiente en 
la dimensión compromiso afectivo; el 75,4% un nivel regular y el 10,7% un nivel 
eficiente, siendo el nivel regular el predominante en esta dimensión; el 17,2% 
perciben un nivel deficiente en la dimensión compromiso de continuidad; el 
74,6% un nivel regular y el 8,2% un nivel eficiente, siendo el nivel regular el 
predominante en esta dimensión; el 21,3% perciben un nivel deficiente en la 
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dimensión compromiso normativo; el 71,3% un nivel regular y el 7,4% un nivel 
eficiente. 
 
4.2. Resultados correlacionales. 
Tabla 5 




































,441** ,000 122 Medio 




Con respecto al establecimiento de hipótesis nulas y la hipótesis alterna 
de las variables y de variable – dimensión y de acuerdo a los datos procesados, 
se utilizó del Rho de Spearman, a través de ello, se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
 
Se puede señalar que la hipótesis general (Gestión del conocimiento y 
compromiso organizacional) tienen un nivel de correlación cuyo nivel es positiva 
media según las escalas de Sampieri con un (Rho 0,439 y p-valor 0,000), lo que 






En tanto que para cada una de las hipótesis se obtuvieron los siguientes 
resultados: la hipótesis especifica-1 (Creación del conocimiento * compromiso 
organizacional) el nivel de correlación es positiva media (Rho 0,364 y p-valor 
0,000); la hipótesis especifica-2 (Transferencia del conocimiento* compromiso 
organizacional) el nivel de correlación es positiva media (Rho 0,338 y p-valor 
0,000); la hipótesis especifica-3 (Aplicación del conocimiento* compromiso 
organizacional) el nivel de correlación es positiva media (Rho 0,441 y p-valor 
0,000), en todas las correlaciones, el p-valor es menor a 0,05, ello nos permite 
establecer la existencia de una relación de cada una de las dimensiones y 
variable 1 con esta variable 2, esto hace que se acepte la hipótesis nula haciendo 
que a medida que aumentamos la gestión del conocimiento y dimensiones, 


























          
         La hipótesis general: La gestión del conocimiento se relaciona con el 
compromiso organizacional, con un nivel de correlación considerable (Rho 0,330 
y p-valor 0,000). Al respecto, García (2019) señaló que una gestión del 
conocimiento se requiere de la implementación de un modelo de gestión que 
evalúe el impacto de este en la eficiencia de los proyectos, en cambio, Gómez 
(2017) mencionó que se debe contar con sistemas digitales para obtener una 
gestión eficaz del conocimiento, estos resultados  fueron  distintos a los nuestros 
que existe un nivel considerable de gestión del conocimiento porque si bien es 
cierto se crea y transfiere el conocimiento de cada área  del  Gobierno Regional 
pero no se aplican muchas veces los conocimientos esto se ve reflejado en el 




         La hipótesis específica 1: La creación del conocimiento se relaciona con el 
compromiso organizacional, con un nivel de correlación media (Rho 0,364 y p-
valor 0,000). Torres y Lamenta (2015) mencionaron que las instituciones 
encuentran en procesos cambiantes, es por ello la que se requiere la adquisición 
de nuevos conocimientos y capacidades innovativas para alcanzar posiciones 
competitivas con la ayuda de los sistemas de información, al contrario, Lacu 
(2017) mencionó que se debe aprovechar el conocimiento, con el propósito de 
generar una institución más inteligente y competitiva. Estos resultados difieren 
con los obtenidos puesto que los conocimientos adquiridos y de las experiencias 
de los trabajadores es el que prevalece en la institución, incidiendo muchas 
veces en el obsoletísimo, rutina y no permitiendo la apertura de nuevos 
conocimientos que les permitirá la creación de nuevos conocimientos. 
 
 
         La hipótesis específica 2: La transferencia del conocimiento se relaciona 
con el compromiso organizacional, con un nivel de correlación media (Rho 0,338 
y p-valor 0,000), Vélez (2018) que enfatizó en la necesidad de gestionar espacios 
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de interacción para crear, transferir conocimiento mediante plataformas gratuitas 
y motivar al personal para mejorar su  desempeño dentro de la institución , al 
contrario, Chauca (2018) señaló que existe una alta correlación ,733 la 
transferencia de conocimientos guarda relación con el  desempeño y desarrollo 
institucional. Es resultados difieren a los obtenidos debido a que se promueve en 
forma esporádica la transferencia de conocimientos debido a la falta de 
capacitaciones o talleres a los trabajadores del Gobierno Regional de Ica. 
 
 
          La hipótesis específica 3: La aplicación del conocimiento se relaciona con 
el compromiso organizacional, con un nivel de correlación media (Rho 0,441 y 
p-valor 0,000), resultando ser la dimensión con mayor impacto de las demás 
dimensiones. Vega (2017) refirió una alta relación y que se debe gestionar 
eficazmente el conocimiento de los trabajadores según la labor que realizan, así 
mismo el desarrollo de capacidades competitivas que impliquen crecimiento de 
las empresas, en cambio, Borda (2015) señaló que existe una baja correlación 
debido a que no se aplica correctamente el conocimiento entre los trabajadores 
y se ve en el poco compromiso de los trabajadores. Estos resultados fueron 
diferentes a los hallados debido a que se realizan capacitaciones esporádicas a 
los trabajadores, pero ellos muestran poco interés de aplicarlos en sus 
actividades laborales y compartirlas con otros colaboradores, se sugiere realizar 
talleres motivacionales para que los trabajadores asuman un mayor compromiso 
















Primera: La gestión del conocimiento se relaciona con el compromiso 
organizacional, con un nivel de correlación considerable (Rho 0,330 y 
p-valor 0,000).  
 
Segunda: La creación del conocimiento se relaciona con el compromiso 
organizacional, con un nivel de correlación media (Rho 0,364 y p-valor 
0,000). 
 
 Tercera: La transferencia del conocimiento se relaciona con el compromiso 
organizacional, con un nivel de correlación media (Rho 0,338 y p-valor 
0,000),  
 
 Cuarta: La aplicación del conocimiento se relaciona con el compromiso 
organizacional, con un nivel de correlación media (Rho 0,441 y p-valor 











Primera:  A las autoridades del Gobierno Regional de Ica fortalecer el área de 
gestión del conocimiento con el propósito de mejorar los procesos de 
creación, transferencia y aplicabilidad del conocimiento a los trabajadores 
y motive a un mayor compromiso con la organización. 
 
Segunda: A las autoridades del Gobierno Regional de Ica realizar talleres sobre 
el manejo de las TIC a los trabajadores que les permita el acceso y 
búsqueda de nuevos conocimientos que les permita mejorar el nivel de 
creación y se sientan comprometidos con la labor que realizan. 
 
Tercera: A las autoridades del Gobierno Regional de Ica crear un sistema de 
información digital que permita a los trabajadores almacenar y transferir 
información relevante con responsabilidad y compromiso. 
 
 
Cuarta: A las autoridades del Gobierno Regional de Ica realizar talleres 
motivacionales de cómo gestionar de una manera efectiva los 
conocimientos y puedan ser aplicados en diferentes situaciones con la 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: Gestión del conocimiento y compromiso organizacional de los trabajadores del Gobierno Regional de Ica,2020 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
   Problema General: 
¿Cuál es la relación entre la gestión 
del conocimiento y el compromiso 
organizacional de los trabajadores 
del Gobierno Regional de Ica,2020? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre la 
creación del conocimiento y  el 
compromiso organizacional de los 
trabajadores del Gobierno Regional 
de Ica,2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
transferencia del conocimiento  y 
el compromiso organizacional de los 
trabajadores del Gobierno Regional 
de Ica,2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
aplicación del conocimiento  y el 
compromiso organizacional de los 
trabajadores del Gobierno Regional 
de Ica,2020? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la 
gestión del conocimiento y el 
compromiso organizacional de 
los trabajadores del Gobierno 
Regional de Ica,2020 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre la 
creación del conocimiento y  
el compromiso organizacional 
de los trabajadores del Gobierno 
Regional de Ica,2020 
 
Determinar la relación entre  la 
transferencia  del 
conocimiento   y el 
compromiso organizacional de 
los trabajadores del Gobierno 
Regional de Ica,2020 
Determinar la relación entre  la 
aplicación del conocimiento  y 
el compromiso organizacional 
de los trabajadores del Gobierno 
Regional de Ica,2020 
Hipótesis general: 
La gestión del conocimiento se 
relaciona con el compromiso 
organizacional de los 
trabajadores del Gobierno 




La creación del conocimiento 
se relaciona con el 
compromiso organizacional de 
los trabajadores del Gobierno 
Regional de Ica,2020 
 
La trasferencia del 
conocimiento se relaciona con 
el compromiso organizacional 
de los trabajadores del 





La aplicación del conocimiento 
se relaciona con el 
compromiso organizacional de 
los trabajadores del Gobierno 
Regional de Ica,2020 
Variable 1: Gestión del conocimiento 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 


































































Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Deficiente [28 – 65] 
Regular [66 – 103] 



















VARIABLES E  INDICADORES 
Variable 2: Compromiso organizacional    
























Percepción de satisfacción 
 
Pertenencia a la 
institución 























Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 
Deficiente [ 21 – 48 ] 
Regular  [ 49 – 76 ] 























122 trabajadores del 






Cuestionario para la Gestión 
del conocimiento  
Autor: Nonaka y Takenchi 
(2009) 
 
Cuestionario de compromiso 
organizacional  
Autor:  Meyer y Allen (1991) 
 
 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas 
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios 






𝑟  = Coeficiente de correlación  por rangos de Spearman 
d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 










Operacionalización de la variable 1: Gestión del conocimiento 
 Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 





Adquisición de la información 






1 al 9 
 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 
Deficiente [28 – 65] 
Regular [66 – 103] 






Círculos de calidad 
Compromiso con el conocimiento 
 





Aplicación del conocimiento 
Innovación del conocimiento 












Operacionalización de la variable 2: Compromiso organizacional 
 Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 






Percepción de satisfacción 
 
1 al 7 
 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 
Deficiente     [ 21 – 48 ] 
Regular  [ 49 – 76 ] 






Pertenencia a la institución 
Necesidades de trabajo 
Opciones laborales 
 





Evaluación de permanencia 
Reciprocidad 
 





Anexo 3: Ficha técnica 
 
Ficha técnica 1 
Denominación: Cuestionario de gestión del conocimiento 
Tomado de: Nonaka y Takeuchi (2009) 
Adaptación:  Muñoz (2020). 
Ámbito de aplicación: Gobierno Regional de Ica 
 
 
Tiempo      :   40 minutos 
Forma de Administración: Colectivo 
 
 
Ficha técnica 2 
Denominación         : Cuestionario  de  compromiso organizacional.  
Tomado de   : Meyer y Allen (1991)  
Ámbito de aplicación: Gobierno Regional de Ica 
Tiempo      :   40 minutos 

















Anexo 4: Instrumentos  
 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Instrucciones: 







El Gobierno Regional de Ica 
 
 GESTIÓN DEL  CONOCIMIENTO N CN AV CS S 
CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
1 Brinda apertura a la creación de nuevos conocimientos considerando el sistema de 
exploración, detección de hallazgos e integración de información.  
 
     
2 Cuenta con un eficiente sistema de exploración de la información interna y externa      
3 Producto su experiencia ha creado algún conocimiento o innovación que favorezca su 
actividad laboral en  el Gobierno Regional de Ica. 
     
4 Obtiene información por diversas fuentes es eficientemente procesada e integrada.      
5 Interactúa con todos los miembros de su institución entre sí favoreciendo la creación del 
conocimiento en  el Gobierno Regional de Ica. 
     
6 Existe un plan de incentivos que fomentar el trabajo colaborativo para gestionar 
conocimientos en  el Gobierno Regional de Ica.  
 
     
7 Cuenta con un sistema que le permite identificar hallazgos importantes para su 
quehacer tanto de fuentes internas como externas.  
 
     
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
8 Desarrolla proyectos de innovación en el Gobierno Regional de Ica.  
 
     
9 Participa en proyectos de innovación en el Gobierno Regional de Ica      
 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
10 Comunica oportunamente los objetivos organizacionales y las respectivas estrategias 
necesarias para alcanzarlos. 
     
11 Fomenta el trabajo en equipo fortaleciendo su desempeño laboral y compromiso con 
el Gobierno Regional de Ica.. 
 
     
12 Se comparte ideas innovadores con otros trabajadores y autoridades del Gobierno 
Regional de Ica. 
     
13 Realiza transferencia de información entre trabajadores promoviendo el interaprendizaje 
constante. 
     
14 Transforma el conocimiento individual en otro grupal.      
15 Se comparte  conocimientos verbalmente, intercambio de conocimientos y sus 
experiencias laborales. 
     
16 Utiliza  los medios electrónicos (correo electrónico, redes sociales) para transferirle  
información y conocimientos necesarios para mejorar su desempeño y compromiso con 
el Gobierno Regional de Ica. 
     
17 Cuenta  con una página web alimentada con información y conocimientos necesarios 
para que trabajadores y usuarios accedan a ella. 
 
     
18  Ha implementado un sistema intranet el cual es alimentado permanentemente por los 
trabajadores con información y conocimiento necesario para desarrollar su actividad 
laboral. 
     
19  Identifica las debilidades de información y conocimiento que poseen los trabajadores 
e implementan estrategias para superarlo.  
 
     
   APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO      
20 Posee un conocimiento clave, elaboran guías, manuales u otros documentos impresos 
que están disponibles para todos  en el Gobierno Regional de Ica.  
 
     
21 Promueve la reflexión colectiva de cómo aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
     
22 Aplica los conocimientos generados y compartidos.  
 
     
23 Toma decisiones basadas en la aplicación de conocimientos compartidos.  
 
     
24 Basa su trabajo en el conocimiento creado y compartido.  
 
     
25 El conocimiento individual y grupal se transforma en conocimiento organizacional.      
26 La aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una manera coordinada con los 
objetivos propuestos. 
     
27 Recibe capacitación especializada que luego aplican en su actividad laboral.  
 
     
 
 
28 Aplica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones en tu actividad laboral.  
 
     
 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
 
Instrucciones: 




N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
COMPROMISO AFECTIVO 
1. Los valores que rigen en la institución me dan seguridad como trabajador.      
2. Me he integrado plenamente con la institución.      
3. Tengo voluntad por dar mayor esfuerzo de lo normal para el éxito de la 
institución. 
     
4. Ésta institución tiene un gran significado para mí.      
5. Estoy convencido que la institución satisface mis necesidades.      
6. Manifiesto orgullo de pertenecer a esta institución.      
7. Siento apego emocional a la institución.      
COMPROMISO DE CONTINUIDAD 
8. Cuento con diversas opciones de trabajo.      
9. He analizado las ventajas y desventajas de pertenecer o no a esta institución.      
10. Poseo capacidades y aptitudes para encontrar otro empleo.      
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
11. Aceptaría cualquier tipo de asignación de labores para poder seguir trabajando 
en esta institución. 
     
12. Si no hubiera dado tanto de mí mismo en la institución, podría haber 
considerado otra opción de trabajo. 
     
13. Otras personas dependen de mis ingresos de esta institución.      
14. Sería duro para mi dejar esta institución, inclusive si lo quisiera.      
15. Hoy, permanecer en esta institución, es una cuestión de necesidad como de 
deseo. 
     
COMPROMISO NORMATIVO 
16. Existen circunstancias que estrechen fuertemente mi relación laboral con la 
institución. 
     
17. He recibido algún tipo de apoyo especial de parte de la institución.      
18. Tendría sentimiento de culpabilidad si dejara la institución en estos momentos.      
19. Tengo una sensación de deuda con la institución.      
20. Soy leal a la institución.      











Anexo 5: Certificados de validez de expertos 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
1 Brinda apertura a la creación de nuevos conocimientos 
considerando el sistema de exploración, detección de hallazgos 
e integración de información. 
✓  ✓  ✓   
2 Cuenta con un eficiente sistema de exploración de la 





 ✓   
3 Producto de la experiencia de los trabajadores se ha creado 
algún conocimiento o innovación didáctica que favorezca su 
actividad laboral. 
✓  ✓  ✓   
4 Obtiene información por diversas fuentes es eficientemente 
procesada e integrada. 
✓  ✓  ✓   
5 Interactúa con todos los miembros de la comunidad educativa 
entre sí favoreciendo la creación del conocimiento. 
✓  ✓  ✓   
6 Existe un plan de incentivos que fomentar el aprendizaje 
continuo. 
✓  ✓  ✓   
7 Cuenta con un sistema que le permite identificar hallazgos 
importantes para su quehacer tanto de fuentes internas como 
externas. 
✓  ✓  ✓   
8 Desarrolla proyectos de innovación. ✓  ✓  ✓   
9 Cuenta con trabajadores especializados dedicados a la 
innovación. 







 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
10 Comunica oportunamente los objetivos organizacionales y las 
respectivas estrategias necesarias para alcanzarlos. 
✓  ✓  ✓   
11 Fomenta el trabajo en equipo fortaleciendo su desempeño 
laboral. 
✓  ✓  ✓   
12 Se comparte ideas innovadores con otros trabajadores y 
autoridades. 
✓  ✓  ✓   
13 Realiza transferencia de información entre trabajadores 
promoviendo el interaprendizaje constante. 
✓  ✓  ✓   
14 Transforma el conocimiento individual en otro grupal. ✓  ✓  ✓   
15 Se comparte  conocimientos verbalmente, intercambio de 
conocimientos y sus experiencias laborales. 
✓  ✓  ✓   
16 Utiliza  los medios electrónicos (correo electrónico, redes 
sociales) para transferirle  información y conocimientos 
necesarios para mejorar su desempeño. 
✓  ✓  ✓   
17 Cuenta  con una página web alimentada con información y 
conocimientos necesarios para que trabajadores y usuarios 
accedan a ella. 
✓  ✓  ✓   
18 Ha implementado un sistema intranet el cual es alimentado 
permanentemente por los trabajadores con información y 
conocimiento necesario para desarrollar su actividad laboral. 
✓  ✓  ✓   
19 Se identifica las debilidades de información y conocimiento que 
poseen los trabajadores e implementan estrategias para 
superarlo. 
✓  ✓  ✓   
 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
20 Posee un conocimiento clave, elaboran guías, manuales u otros 
documentos impresos que están disponibles para todos. 
✓  ✓  ✓   
21 Promueve la reflexión colectiva de cómo aplicar los 
conocimientos en la práctica. 
✓  ✓  ✓   
22 Aplica los conocimientos generados y compartidos.  ✓  ✓  ✓   
 
 
23 Toma decisiones basadas en la aplicación de conocimientos 
compartidos.  
✓  ✓  ✓   
24 Basa su trabajo en el conocimiento creado y compartido. ✓  ✓  ✓   
25 El conocimiento individual y grupal se transforma en 
conocimiento organizacional. 
✓  ✓  ✓   
26 La aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una manera 
coordinada con los objetivos propuestos. 
✓  ✓  ✓   
27 Recibe capacitación especializada que luego aplican en su 
actividad laboral. 
✓  ✓  ✓   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia      Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X ]             Aplicable después de corregir  
[   ]           No aplicable [   ] 
 
05 de Noviembre del 
2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador:   Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  
 DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – Metodología de la investigación científica. 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL  
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 COMPROMISO AFECTIVO Si No Si No Si No  
1 Los valores que rigen en la institución me dan seguridad como 
trabajador. 
✓  ✓  ✓   
2 Me he integrado plenamente con la institución. ✓  ✓  ✓   
3 Tengo voluntad por dar mayor esfuerzo de lo normal para el 
éxito de la institución. 
✓  ✓  ✓   
4 Ésta institución tiene un gran significado para mí. ✓  ✓  ✓   
5 Estoy convencido que la institución satisface mis necesidades. ✓  ✓  ✓   
6 Manifiesto orgullo de pertenecer a esta institución. ✓  ✓  ✓   
7 Siento apego emocional a la institución. ✓  ✓  ✓   
 COMPROMISO DE CONTINUIDAD Si No Si No Si No  
8 Cuento con diversas opciones de trabajo. ✓  ✓  ✓   
9 He analizado las ventajas y desventajas de pertenecer o no a 
esta institución. 
✓  ✓  ✓   
10 Poseo capacidades y aptitudes para encontrar otro empleo. ✓  ✓  ✓   
11 Aceptaría cualquier tipo de asignación de labores para poder 
seguir trabajando en esta institución. 
✓  ✓  ✓   
12 Si no hubiera dado tanto de mí mismo en la institución, podría 
haber considerado otra opción de trabajo. 
✓  ✓  ✓   
13 Otras personas dependen de mis ingresos de esta institución. ✓  ✓  ✓   
14 Sería duro para mi dejar esta institución, inclusive si lo quisiera. ✓  ✓  ✓   
15 Hoy, permanecer en esta institución, es una cuestión de 
necesidad como de deseo. 
✓  ✓  ✓   
 
 
 COMPROMISO NORMATIVO Si No Si No Si No  
16 Existen circunstancias que estrechen fuertemente mi relación 
laboral con la institución. 
✓  ✓  ✓   
17 He recibido algún tipo de apoyo especial de parte de la 
institución. 
✓  ✓  ✓   
18 Tendría sentimiento de culpabilidad si dejara la institución en 
estos momentos. 
✓  ✓  ✓   
19 Tengo una sensación de deuda con la institución. ✓  ✓  ✓   
20 Soy leal a la institución. ✓  ✓  ✓   
21 Tengo la obligación de permanecer en la institución. ✓  ✓  ✓   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
05 de Noviembre de 2020 
 
Apellidos  y nombre s del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva 
 
 DNI: 09637865 
 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – Metodología de la investigación científica. 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
1 Brinda apertura a la creación de nuevos conocimientos 
considerando el sistema de exploración, detección de hallazgos 
e integración de información.  
✓  ✓  ✓   
2 Cuenta con un eficiente sistema de exploración de la 





 ✓   
3 Producto de su experiencia ha creado algún conocimiento o 
innovación que favorezca su actividad laboral en  el Gobierno 
Regional de Ica. 
✓  ✓  ✓   
4 Obtiene información por diversas fuentes es eficientemente 
procesada e integrada. 
✓  ✓  ✓   
5 Interactúa con todos los miembros de su institución entre sí 
favoreciendo la creación del conocimiento en  el Gobierno 
Regional de Ica. 
✓  ✓  ✓   
6 En su área de trabajo existe un plan de incentivos que fomente  
el trabajo colaborativo para gestionar conocimientos. 
✓  ✓  ✓   
7 Cuenta con un sistema que le permite identificar hallazgos 
importantes para su quehacer tanto de fuentes internas como 
externas. 
✓  ✓  ✓   
8 Desarrolla proyectos de innovación en el Gobierno Regional de 
Ica.  
✓  ✓  ✓   
9 Participa en proyectos de innovación en el Gobierno Regional 
de Ica 






 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
10 Comunica oportunamente los objetivos organizacionales y las 
respectivas estrategias necesarias para alcanzarlos. 
✓  ✓  ✓   
11 Fomenta el trabajo en equipo fortaleciendo su desempeño 
laboral. 
✓  ✓  ✓   
12 Se comparte ideas innovadores con otros trabajadores y 
autoridades. 
✓  ✓  ✓   
13 Realiza transferencia de información entre trabajadores 
promoviendo el interaprendizaje constante. 
✓  ✓  ✓   
14 Transforma el conocimiento individual en otro grupal. ✓  ✓  ✓   
15 Se comparte  conocimientos verbalmente, intercambio de 
conocimientos y sus experiencias laborales. 
✓  ✓  ✓   
16 Utiliza  los medios electrónicos (correo electrónico, redes 
sociales) para transferirle  información y conocimientos 
necesarios para mejorar su desempeño. 
✓  ✓  ✓   
17 Cuenta  con una página web alimentada con información y 
conocimientos necesarios para que trabajadores y usuarios 
accedan a ella. 
✓  ✓  ✓   
18 Ha implementado un sistema intranet el cual es alimentado 
permanentemente por los trabajadores con información y 
conocimiento necesario para desarrollar su actividad laboral. 
✓  ✓  ✓   
19 Identifica las debilidades de información y conocimiento que 
poseen los trabajadores e implementan estrategias para 
superarlo.. 
✓  ✓  ✓   
 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
20 Posee un conocimiento clave, elaboran guías, manuales u otros 
documentos impresos que están disponibles para todos. 
✓  ✓  ✓   
21 Promueve la reflexión colectiva de cómo aplicar los 
conocimientos en la práctica. 
✓  ✓  ✓   
22 Aplica los conocimientos generados y compartidos.  ✓  ✓  ✓   
 
 
23 Toma decisiones basadas en la aplicación de conocimientos 
compartidos.  
✓  ✓  ✓   
24 Basa su trabajo en el conocimiento creado y compartido. ✓  ✓  ✓   
25 El conocimiento individual y grupal se transforma en 
conocimiento organizacional. 
✓  ✓  ✓   
26 La aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una manera 
coordinada con los objetivos propuestos. 
✓  ✓  ✓   
27 Recibe capacitación especializada que luego aplican en su 
actividad laboral. 
✓  ✓  ✓   
28 Aplica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones en tu 
actividad laboral. 
✓  ✓  ✓   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
05 de Noviembre del 
2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador:  Ada Mercedes Mejía Andrade 
 
 DNI: 25765770 
 
Especialidad del evaluador: Dra. En Gestión Pública y Gobernabilidad.                                           
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL  
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 COMPROMISO AFECTIVO Si No Si No Si No  
1 Los valores que rigen en la institución me dan seguridad como 
trabajador. 
✓  ✓  ✓   
2 Me he integrado plenamente con la institución. ✓  ✓  ✓   
3 Tengo voluntad por dar mayor esfuerzo de lo normal para el 
éxito de la institución. 
✓  ✓  ✓   
4 Ésta institución tiene un gran significado para mí. ✓  ✓  ✓   
5 Estoy convencido que la institución satisface mis necesidades. ✓  ✓  ✓   
6 Manifiesto orgullo de pertenecer a esta institución. ✓  ✓  ✓   
7 Siento apego emocional a la institución. ✓  ✓  ✓   
 COMPROMISO DE CONTINUIDAD Si No Si No Si No  
8 Cuento con diversas opciones de trabajo. ✓  ✓  ✓   
9 He analizado las ventajas y desventajas de pertenecer o no a 
esta institución. 
✓  ✓  ✓   
10 Poseo capacidades y aptitudes para encontrar otro empleo. ✓  ✓  ✓   
11 Aceptaría cualquier tipo de asignación de labores para poder 
seguir trabajando en esta institución. 
✓  ✓  ✓   
12 Si no hubiera dado tanto de mí mismo en la institución, podría 
haber considerado otra opción de trabajo. 
✓  ✓  ✓   
13 Otras personas dependen de mis ingresos de esta institución. ✓  ✓  ✓   
14 Sería duro para mi dejar esta institución, inclusive si lo quisiera. ✓  ✓  ✓   
15 Hoy, permanecer en esta institución, es una cuestión de 
necesidad como de deseo. 
✓  ✓  ✓   
 
 
 COMPROMISO NORMATIVO Si No Si No Si No  
16 Existen circunstancias que estrechen fuertemente mi relación 
laboral con la institución. 
✓  ✓  ✓   
17 He recibido algún tipo de apoyo especial de parte de la 
institución. 
✓  ✓  ✓   
18 Tendría sentimiento de culpabilidad si dejara la institución en 
estos momentos. 
✓  ✓  ✓   
19 Tengo una sensación de deuda con la institución. ✓  ✓  ✓   
20 Soy leal a la institución. ✓  ✓  ✓   
21 Tengo la obligación de permanecer en la institución. ✓  ✓  ✓   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
05 de Noviembre de 2020 
 
Apellidos  y nombre s del juez evaluador: Ada Mercedes Mejía Andrade. 
 
 DNI: 25765770 
Especialidad del evaluador: Dra. En Gestión Pública y Gobernabilidad.                                           
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
1 Brinda apertura a la creación de nuevos conocimientos 
considerando el sistema de exploración, detección de hallazgos 
e integración de información.  
✓  ✓  ✓   
2 Cuenta con un eficiente sistema de exploración de la 





 ✓   
3 Producto de su experiencia ha creado algún conocimiento o 
innovación que favorezca su actividad laboral en  el Gobierno 
Regional de Ica. 
✓  ✓  ✓   
4 Obtiene información por diversas fuentes es eficientemente 
procesada e integrada. 
✓  ✓  ✓   
5 Interactúa con todos los miembros de su institución entre sí 
favoreciendo la creación del conocimiento en  el Gobierno 
Regional de Ica. 
✓  ✓  ✓   
6 En su área de trabajo existe un plan de incentivos que fomente  
el trabajo colaborativo para gestionar conocimientos. 
✓  ✓  ✓   
7 Cuenta con un sistema que le permite identificar hallazgos 
importantes para su quehacer tanto de fuentes internas como 
externas. 
✓  ✓  ✓   
8 Desarrolla proyectos de innovación en el Gobierno Regional de 
Ica.  
✓  ✓  ✓   
9 Participa en proyectos de innovación en el Gobierno Regional 
de Ica 
✓  ✓  ✓   
 
 
 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
10 Comunica oportunamente los objetivos organizacionales y las 
respectivas estrategias necesarias para alcanzarlos. 
✓  ✓  ✓   
11 Fomenta el trabajo en equipo fortaleciendo su desempeño 
laboral. 
✓  ✓  ✓   
12 Se comparte ideas innovadores con otros trabajadores y 
autoridades. 
✓  ✓  ✓   
13 Realiza transferencia de información entre trabajadores 
promoviendo el interaprendizaje constante. 
✓  ✓  ✓   
14 Transforma el conocimiento individual en otro grupal. ✓  ✓  ✓   
15 Se comparte  conocimientos verbalmente, intercambio de 
conocimientos y sus experiencias laborales. 
✓  ✓  ✓   
16 Utiliza  los medios electrónicos (correo electrónico, redes 
sociales) para transferirle  información y conocimientos 
necesarios para mejorar su desempeño. 
✓  ✓  ✓   
17 Cuenta  con una página web alimentada con información y 
conocimientos necesarios para que trabajadores y usuarios 
accedan a ella. 
✓  ✓  ✓   
18 Ha implementado un sistema intranet el cual es alimentado 
permanentemente por los trabajadores con información y 
conocimiento necesario para desarrollar su actividad laboral. 
✓  ✓  ✓   
19 Identifica las debilidades de información y conocimiento que 
poseen los trabajadores e implementan estrategias para 
superarlo.. 
✓  ✓  ✓   
 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
20 Posee un conocimiento clave, elaboran guías, manuales u otros 
documentos impresos que están disponibles para todos. 
✓  ✓  ✓   
21 Promueve la reflexión colectiva de cómo aplicar los 
conocimientos en la práctica. 
✓  ✓  ✓   
22 Aplica los conocimientos generados y compartidos.  ✓  ✓  ✓   
 
 
23 Toma decisiones basadas en la aplicación de conocimientos 
compartidos.  
✓  ✓  ✓   
24 Basa su trabajo en el conocimiento creado y compartido. ✓  ✓  ✓   
25 El conocimiento individual y grupal se transforma en 
conocimiento organizacional. 
✓  ✓  ✓   
26 La aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una manera 
coordinada con los objetivos propuestos. 
✓  ✓  ✓   
27 Recibe capacitación especializada que luego aplican en su 
actividad laboral. 
✓  ✓  ✓   
28 Aplica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones en tu 
actividad laboral. 
✓  ✓  ✓   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
05 de Noviembre del 
2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador:  López Huacho Mario Francisco 
 
 
 DNI: 10618615 
                                                                                                                                                                                          ___________________________ 
Especialidad del evaluador: Magister en Gerencia Social.                                                                                                        Mario Francisco López Huacho 
  Magíster en Gerencia Social con mención en 
programas y proyectos de Desarrollo Humano 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL  
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 COMPROMISO AFECTIVO Si No Si No Si No  
1 Los valores que rigen en la institución me dan seguridad como 
trabajador. 
✓  ✓  ✓   
2 Me he integrado plenamente con la institución. ✓  ✓  ✓   
3 Tengo voluntad por dar mayor esfuerzo de lo normal para el 
éxito de la institución. 
✓  ✓  ✓   
4 Ésta institución tiene un gran significado para mí. ✓  ✓  ✓   
5 Estoy convencido que la institución satisface mis necesidades. ✓  ✓  ✓   
6 Manifiesto orgullo de pertenecer a esta institución. ✓  ✓  ✓   
7 Siento apego emocional a la institución. ✓  ✓  ✓   
 COMPROMISO DE CONTINUIDAD Si No Si No Si No  
8 Cuento con diversas opciones de trabajo. ✓  ✓  ✓   
9 He analizado las ventajas y desventajas de pertenecer o no a 
esta institución. 
✓  ✓  ✓   
10 Poseo capacidades y aptitudes para encontrar otro empleo. ✓  ✓  ✓   
11 Aceptaría cualquier tipo de asignación de labores para poder 
seguir trabajando en esta institución. 
✓  ✓  ✓   
12 Si no hubiera dado tanto de mí mismo en la institución, podría 
haber considerado otra opción de trabajo. 
✓  ✓  ✓   
13 Otras personas dependen de mis ingresos de esta institución. ✓  ✓  ✓   
14 Sería duro para mi dejar esta institución, inclusive si lo quisiera. ✓  ✓  ✓   
 
 
15 Hoy, permanecer en esta institución, es una cuestión de 
necesidad como de deseo. 
✓  ✓  ✓   
 COMPROMISO NORMATIVO Si No Si No Si No  
16 Existen circunstancias que estrechen fuertemente mi relación 
laboral con la institución. 
✓  ✓  ✓   
17 He recibido algún tipo de apoyo especial de parte de la 
institución. 
✓  ✓  ✓   
18 Tendría sentimiento de culpabilidad si dejara la institución en 
estos momentos. 
✓  ✓  ✓   
19 Tengo una sensación de deuda con la institución. ✓  ✓  ✓   
20 Soy leal a la institución. ✓  ✓  ✓   
21 Tengo la obligación de permanecer en la institución. ✓  ✓  ✓   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
05 de Noviembre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador:  López Huacho Mario Francisco 
 
 
 DNI: 10618615 
                                                                                                                                                                                                _______________________ 
Especialidad del evaluador: Magister en Gerencia Social.                                                                                                        Mario Francisco López Huacho 
  Magíster en Gerencia Social con mención en 
programas y proyectos de Desarrollo Humano 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
 
Anexo 6:  








Anexo 7: Base de datos de la variable 1 y 2: 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28
1 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 4 2 3 1 2
2 4 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 1 4 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 4 5 1 3
3 3 2 3 1 1 2 3 5 3 3 5 1 4 2 2 1 1 2 4 2 2 1 2 5 1 5 4 5
4 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 1 3 3 3 5 1 1 4 3 1 3 1 4 3 2 3 2 5
5 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4 1 5 4 4 3 1 2 5 3 4 3 2 5 3 3 2 3 2
6 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 5 1
7 2 3 2 2 2 4 7 1 5 5 5 4 4 1 3 2 3 2 4 3 2 2 1 5 4 5 5 4
8 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2 1 4 2 2 4 4 1 2 3 4 4 1 2 1 3 2
9 3 2 3 3 5 2 5 5 3 2 3 2 1 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 2 5 5 2
10 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4 2 1 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 4 2 3 1
11 4 5 4 5 2 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 2 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 1 5
12 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 1 4
13 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 4 1 5 4 3 2 2 5 3 3 3 2 5 3 2 5 5 2
14 2 2 4 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 1 3 1 1 5 3 5 1 1 5 1 3 5 4
15 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3 4 4 2 1 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 5 3 1 5
16 5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 1 5 2 5 5 3 3 3 5 2 4 4 3 5 1 5 1 2
17 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5 1 2 3 3 4 3 1 4 5 5 5 1 2 5 3 2 1 3
18 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3
19 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2 4 4 3 4 4 3 1 3 2 4 3 1 5 3 4 3
20 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 3 3 2 2 5 4 2 4 4 4 5 2 4 4 5 3 4 1
21 2 4 3 1 5 1 5 2 3 3 4 3 3 5 3 3 2 2 1 1 2 1 4 5 2 2 5 1
22 3 4 1 1 3 2 5 4 2 3 3 1 1 5 2 1 5 1 4 5 2 1 4 5 3 4 4 5
23 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 1 1 5 5 1 4 2
24 1 1 2 4 3 2 4 2 1 3 2 2 5 1 1 1 1 1 4 4 1 3 1 3 1 5 1 1
25 4 2 1 5 4 4 4 2 5 5 2 5 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3 5 5 3 3 2 2
26 3 1 4 1 2 1 4 4 3 1 1 1 4 5 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 2 3 1
27 5 3 4 2 5 5 3 5 3 3 3 1 5 2 2 2 2 1 4 1 3 4 2 4 1 2 5 2
28 5 1 3 3 2 5 5 5 4 1 4 2 3 5 5 1 4 3 3 1 4 3 5 1 2 2 2 4
29 4 1 2 3 2 5 3 5 2 5 2 3 4 3 5 2 2 4 2 3 5 1 5 1 2 1 5 1
30 2 5 3 2 1 2 5 2 2 1 5 1 1 5 1 1 5 2 3 4 1 5 1 3 2 1 4 1
31 3 1 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 2
32 4 4 4 1 2 2 1 5 1 4 3 4 5 2 5 2 1 4 5 1 2 2 3 3 1 1 3 5
33 1 5 1 5 4 2 3 5 3 4 3 5 3 1 4 2 2 2 1 3 5 2 1 5 5 4 3 1
34 1 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 1 5 3 4 4 5 5 2 5 2 1 4 5 4 1 4 3
35 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 1 2 3
36 5 5 5 2 3 2 2 2 3 5 4 5 2 4 4 4 3 4 1 1 1 3 2 3 3 1 5 2
37 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2
38 2 4 3 1 5 1 1 2 2 3 2 4 1 5 3 2 4 3 3 2 3 1 4 2 2 2 1 2
39 3 3 1 3 1 3 5 4 5 3 4 5 1 3 3 3 3 3 4 4 5 2 4 1 4 2 5 4
40 2 1 5 1 3 5 4 4 4 5 4 3 5 4 2 3 2 1 5 5 1 5 1 1 4 2 3 4
41 5 3 2 1 3 1 3 1 5 3 2 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4
42 1 3 2 3 5 2 2 5 4 2 3 5 5 4 1 3 1 1 4 1 3 2 2 3 4 3 1 3
43 1 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 1 1 5 2 1 4 2 5 2 3 1 4 5 5 3 3 2
44 5 1 5 1 4 2 4 4 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2
45 5 4 5 3 4 5 2 3 4 5 2 5 5 5 3 5 4 1 3 3 5 2 4 4 5 3 3 3
46 5 4 3 5 4 1 2 1 4 3 1 1 5 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 4 1 2
47 1 3 5 3 1 3 4 4 5 2 2 4 5 5 5 3 1 4 3 4 3 2 4 4 2 5 2 2
48 3 4 3 4 1 1 3 1 4 3 5 4 4 2 5 3 4 1 4 2 1 1 1 5 1 5 3 2
49 2 1 1 4 1 3 1 1 3 5 4 5 1 2 3 4 3 4 4 2 1 1 2 2 4 4 4 5
50 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 5 4 2 5 5 5 5
51 5 3 4 3 2 5 4 2 4 2 3 1 4 4 5 5 5 3 2 1 5 2 5 4 1 5 3 5
52 4 3 2 2 2 4 2 3 5 4 5 1 1 3 2 5 2 4 1 3 3 1 2 5 3 5 4 4
53 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 5 5 5
54 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5
55 3 5 3 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 3 3 5 5 4 3 5 1 4 3 3 2 1 1 4
56 5 1 1 1 4 1 1 1 1 2 4 2 1 4 3 4 2 2 1 1 2 5 1 1 2 5 3 3
57 2 1 5 4 1 4 1 4 2 1 4 4 1 4 2 5 3 4 5 2 2 4 2 1 5 1 5 1
58 2 5 3 2 3 1 5 2 4 2 4 2 4 2 4 5 2 4 3 2 4 4 4 1 5 1 3 2
59 3 5 4 4 5 3 4 3 4 2 5 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 3
60 2 2 1 4 2 2 5 1 5 1 2 2 1 4 5 1 5 2 5 3 2 2 4 5 1 5 1 2
N°
Gestión del conocimiento




61 3 3 5 1 2 2 4 4 2 2 1 3 1 1 5 5 2 2 4 1 2 1 1 3 5 5 2 5
62 3 2 3 1 1 4 5 2 2 3 5 5 1 4 5 4 4 4 4 5 2 3 4 5 3 3 5 3
63 1 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 4
64 5 3 2 4 4 2 2 3 2 3 1 5 5 1 2 3 2 2 3 1 3 2 4 4 4 5 4 4
65 4 1 3 4 4 2 3 4 5 5 1 5 1 2 2 4 2 2 2 3 5 3 4 3 4 4 1 1
66 3 2 2 4 4 5 1 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 1 4 5 4 1
67 2 4 1 1 4 2 3 3 3 3 5 3 2 3 5 1 4 4 5 1 3 1 5 2 3 3 5 4
68 1 4 1 2 2 4 2 2 4 4 4 3 1 3 1 5 1 3 1 3 4 2 5 2 5 2 4 2
69 1 4 2 1 2 2 2 4 4 2 5 5 5 4 3 5 5 2 1 2 5 1 1 1 2 2 2 3
70 2 3 4 4 5 3 1 3 3 4 4 4 2 1 5 1 4 5 3 2 3 3 5 1 2 5 1 5
71 3 3 4 4 5 1 4 4 1 2 2 5 4 1 4 1 5 4 2 1 3 2 3 4 5 1 5 1
72 2 5 3 4 2 4 5 5 1 5 1 2 2 4 4 1 3 4 4 5 1 2 1 3 3 1 1 5
73 1 1 4 1 1 3 3 5 1 1 5 5 3 1 1 4 2 1 5 1 2 5 2 4 1 5 1 2
74 5 3 2 1 2 3 5 4 4 1 5 4 4 5 1 3 1 4 4 1 2 4 1 5 3 5 3 5
75 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 1 5 1 4 1 5 2 3 4 4 4 1 2 2 5 2
76 4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 5 1 3 2 2
77 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1 1 4 3 1
78 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1 1 1 4 1 2 1 4 1
79 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2
80 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 1
81 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 2 3 3 3 1 2 4 2
82 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 1 2 3 1 3 1 5 3
83 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 3 2 3 1 4 3 1 3
84 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 5 1 4 4 1 2
85 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 2 2 5 3 1 1 5 3
86 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 1 3 5 1 2 5 3 3
87 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 1 2 2 3 4 4 2 3
88 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4 5 4 5 3 4 4 2 3
89 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4
90 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5 2 3 4 2 3 3 5 4
91 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5 4 3 1 4 1 4 5 5
92 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4 4 4 3 2 5 4 5 5
93 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 1 5 2 4 4 4
94 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5
95 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5 5 5 5 4 2 5 3 3
96 1 3 5 2 2 1 1 4 5 2 3 1 3 4 1 5 4 1 4 3 5 5 1 5 5 1 4 5
97 4 5 1 3 4 3 5 4 2 4 4 4 4 3 5 2 2 1 5 1 5 2 4 1 3 2 4 3
98 1 2 3 4 1 3 5 2 5 1 3 5 1 5 4 4 5 5 3 1 4 3 3 4 1 2 5 1
99 1 2 3 4 3 1 4 2 1 1 2 4 4 5 5 3 3 5 5 2 4 2 1 3 4 5 2 2
100 2 5 1 2 5 4 3 5 2 3 3 3 2 3 4 5 4 1 1 5 2 2 1 5 4 4 2 5
101 4 2 1 1 4 3 1 1 3 2 3 1 3 4 4 3 2 2 4 5 2 1 3 1 3 5 2 5
102 1 1 2 3 3 5 3 2 4 2 4 3 1 1 5 5 4 3 4 3 2 3 4 1 2 2 4 4
103 1 3 2 3 1 2 5 3 4 5 5 2 4 1 1 1 5 5 1 2 5 2 3 3 5 4 5 1
104 2 3 5 1 2 1 2 5 4 4 4 5 4 5 3 1 2 1 3 4 4 5 1 4 3 5 5 2
105 2 3 1 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 5 3 1 2 5 1 4 1 5 3 1 3 1 3 3
106 4 5 5 4 3 3 1 4 3 3 5 3 3 5 3 2 2 5 5 3 4 2 1 5 1 1 1 4
107 3 2 2 3 1 4 4 5 1 4 3 2 5 3 4 2 4 1 2 2 1 4 1 1 3 2 4 4
108 1 5 4 4 3 4 1 2 4 3 5 4 1 4 1 2 3 5 2 5 4 5 4 4 5 4 5 3
109 2 1 4 3 3 2 1 5 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 1 5 5 1 5 2 5 3 1 4
110 3 4 1 4 5 3 1 5 5 2 1 3 3 4 5 3 2 5 3 2 1 1 1 1 4 2 3 1
111 4 4 2 1 3 1 3 4 2 1 3 3 5 3 4 4 4 5 4 1 2 3 5 5 5 3 4 3
112 3 3 4 4 3 2 3 5 1 2 4 1 1 3 2 3 5 3 3 5 3 5 3 4 4 4 1 5
113 5 3 1 4 5 5 4 4 1 5 3 1 5 4 5 1 1 1 5 2 1 1 3 5 1 4 3 5
114 2 4 5 1 2 4 5 3 3 3 1 2 4 3 1 1 3 2 4 1 2 1 3 2 3 5 2 2
115 1 5 5 4 5 1 4 1 3 1 3 5 3 5 5 3 1 4 2 1 3 5 5 4 5 5 2 5
116 2 2 5 4 5 1 5 1 2 2 5 2 3 5 1 2 1 3 3 3 4 3 3 3 5 3 1 4
117 3 3 2 1 4 2 5 2 4 4 2 5 4 4 5 1 5 5 2 1 2 1 3 3 4 2 1 1
118 5 2 4 1 1 5 1 3 1 3 2 1 1 4 4 5 1 1 5 1 4 4 2 4 3 1 2 4
119 4 4 3 3 2 3 3 3 2 5 4 3 3 5 3 1 4 1 1 1 4 3 1 3 2 1 4 4
120 4 5 1 5 1 2 1 2 5 4 2 1 3 2 1 4 5 1 1 4 1 2 5 4 4 4 1 5
121 5 5 3 3 5 5 4 3 5 4 2 2 3 3 4 3 1 4 5 3 5 4 5 1 4 1 2 5




p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22
1 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5
2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2
3 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2
4 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1
5 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5
6 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5
7 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1
8 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2
9 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5
10 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1
11 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2
12 1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5
13 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1
14 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3
15 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5
16 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4
17 4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3
18 4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1
19 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4
20 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1
21 4 1 5 4 4 3 4 4 1 3 3 4 5 1 2 2 3 2 3 2 4 2
22 4 1 1 4 4 3 2 1 4 1 5 3 4 4 2 4 1 2 4 1 1 3
23 4 2 1 1 4 2 3 4 4 5 5 3 2 5 3 5 3 4 4 4 1 4
24 2 1 5 3 1 3 1 2 2 5 5 3 4 1 4 1 2 5 1 1 4 5
25 2 2 2 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 1 5 2 2 5 1 3
26 2 5 3 1 5 3 5 3 2 2 3 3 1 2 1 5 2 5 4 2 2 5
27 4 5 4 3 4 5 2 1 3 2 4 4 4 4 1 2 3 1 5 4 1 1
28 2 1 3 1 1 3 2 3 4 4 4 4 3 3 1 2 3 5 3 1 3 4
29 4 4 5 2 3 4 2 1 3 2 1 1 3 3 5 2 5 1 5 4 2 4
30 1 3 4 2 2 1 1 5 1 5 3 1 3 5 2 5 5 3 2 5 5 2
31 2 1 4 5 4 3 5 4 1 3 3 1 1 4 1 2 5 5 5 1 5 1
32 5 1 2 3 1 2 5 2 2 2 3 3 1 3 4 5 4 3 4 2 1 1
33 3 1 4 2 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 2
34 1 4 5 1 3 2 2 4 4 2 2 2 1 1 3 1 1 4 2 4 5 5
35 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2 1 4 2 2 4 4 1 2 3 4
36 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2 4 4 3 4 4 3 1 3 2 4
37 4 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 1 4 1 1 1 3 2 2 2 1
38 3 2 3 3 5 2 5 5 3 2 3 2 1 2 1 2 4 2 2 1 2 4
39 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4 2 1 4 2 4 4 2 3 4 4
40 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4
41 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3 4 4 2 1 4 3 3 3 2 4 4 3
42 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 1 3 3 3 5 1 1 4 3 1 3 1
43 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4 1 5 4 4 3 1 2 5 3 4 3 2
44 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2
45 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 4 1 5 4 3 2 2 5 3 3 3 2
46 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2
47 3 2 3 1 1 2 3 5 3 3 5 1 4 2 2 1 1 2 4 2 2 1
48 2 3 2 2 2 4 7 1 5 5 5 4 4 1 3 2 3 2 4 3 2 2
49 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 3 3 2 2 5 4 2 4 4 4 5 2
50 4 5 4 5 2 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 2 4 5 5 5 5 4
51 2 2 4 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 1 3 1 1 5 3 5 1
52 5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 1 5 2 5 5 3 3 3 5 2 4 4
53 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5 1 2 3 3 4 3 1 4 5 5 5 1
54 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5
55 3 5 4 5 5 3 2 1 4 2 4 3 1 3 3 2 4 1 4 3 4 1
56 2 3 1 5 4 3 3 1 4 3 4 1 3 2 4 5 1 4 5 3 4 5
57 1 3 1 4 2 4 3 5 5 2 3 4 4 4 2 3 1 2 2 5 5 4
58 1 2 2 4 4 1 3 5 2 3 5 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 5
59 5 1 2 1 5 4 2 4 4 4 1 2 3 1 3 5 5 1 2 4 3 3
60 4 5 2 3 4 5 5 3 5 2 2 5 1 2 2 2 5 1 2 2 2 3
N°
Compromiso organizacional





61 2 3 2 1 2 1 2 2 5 1 4 1 4 2 5 5 4 3 4 4 4 2
62 1 5 5 1 5 4 3 1 4 4 2 1 3 2 5 5 4 4 3 5 4 1
63 5 2 5 3 4 3 2 1 1 5 1 4 5 5 1 4 1 2 2 5 3 1
64 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 3 3 1 5 2 5 4 4 2 2
65 3 3 4 3 3 1 3 5 1 2 3 2 3 3 1 5 5 1 1 2 2 1
66 1 4 3 4 2 5 5 1 2 1 2 4 3 4 3 1 3 1 3 1 2 2
67 2 4 4 2 1 4 1 3 2 2 4 5 3 4 5 3 2 1 1 3 4 3
68 4 1 4 5 5 1 5 4 3 1 2 1 2 1 4 3 2 4 2 1 5 5
69 2 2 2 3 1 5 5 2 2 2 2 5 3 2 4 4 1 5 5 4 2 3
70 2 3 2 2 4 4 1 3 5 1 2 2 5 1 5 5 2 1 1 2 5 5
71 3 4 2 1 2 4 2 4 1 3 3 2 2 5 3 3 2 4 5 2 1 4
72 1 3 3 2 1 4 4 1 2 5 4 3 4 5 4 4 2 5 3 2 3 5
73 4 1 3 1 3 1 5 1 5 3 5 1 1 3 2 2 5 2 1 1 5 2
74 4 5 4 5 4 3 3 2 4 2 2 5 2 3 2 5 4 5 4 2 5 5
75 1 5 3 5 1 3 3 5 3 1 5 5 1 5 5 3 1 3 1 5 4 2
76 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5
77 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2
78 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2
79 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1
80 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5
81 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5
82 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1
83 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2
84 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5
85 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1
86 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2
87 1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5
88 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1
89 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3
90 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5
91 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4
92 4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3
93 4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1
94 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4
95 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1
96 2 2 1 2 1 3 4 5 4 5 2 4 4 1 4 4 4 2 5 4 3 4
97 3 3 3 3 5 4 1 1 1 2 5 2 1 2 1 1 4 3 2 4 5 3
98 2 3 4 4 5 3 1 3 4 2 5 4 2 2 1 4 4 4 2 4 2 1
99 2 1 5 5 3 5 5 1 1 3 1 1 1 1 2 5 3 5 2 5 1 2
100 1 5 2 4 2 5 4 2 3 5 3 4 3 2 4 2 3 3 4 5 4 3
101 4 2 4 4 2 5 3 2 4 1 1 1 1 5 2 2 1 1 3 5 5 3
102 2 1 4 3 4 2 1 4 2 2 1 1 5 3 3 1 1 1 4 5 2 1
103 2 1 3 4 5 3 5 4 5 2 1 3 4 3 3 3 4 5 2 3 5 5
104 5 3 2 2 3 4 1 4 1 5 1 2 3 5 2 4 5 4 3 4 1 3
105 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 5 4 1 5 2 2 3 5 3 1 1 5
106 4 3 1 2 2 1 4 2 4 5 4 5 5 2 1 4 2 2 4 2 2 2
107 2 3 5 3 2 4 4 2 2 2 1 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2
108 3 2 3 1 3 3 5 5 1 5 3 3 2 5 2 4 5 5 4 5 4 5
109 2 1 2 1 1 3 5 5 3 5 5 3 3 2 4 5 2 3 4 5 1 2
110 4 2 3 2 1 3 2 2 1 4 3 3 1 1 4 5 3 2 1 2 1 2
111 2 4 2 5 5 3 4 3 3 1 3 2 2 1 5 3 5 2 3 1 1 5
112 2 4 3 1 4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 5 3 1 1 3 4 1 3
113 5 5 2 1 3 2 5 5 1 2 1 3 3 5 4 3 4 5 2 4 5 1
114 4 2 3 4 3 4 1 1 1 5 2 4 4 4 1 1 3 2 4 3 4 3
115 5 1 4 4 2 5 4 4 4 1 1 4 1 1 3 2 3 2 1 4 1 1
116 3 2 5 3 4 1 3 3 4 1 2 1 5 2 3 1 3 5 3 5 5 5
117 3 3 5 4 1 1 1 2 4 3 3 3 5 5 2 4 2 4 4 5 5 5
118 2 5 2 5 1 3 3 5 3 4 1 2 2 1 4 3 3 3 4 4 4 1
119 4 3 5 5 1 3 5 4 2 5 2 2 1 4 3 3 3 5 1 4 2 5
120 4 2 3 5 2 4 3 3 5 4 4 5 1 2 2 5 3 5 1 2 3 5
121 1 5 4 3 2 4 5 4 4 5 1 1 3 5 5 4 3 3 4 2 5 1
122 5 2 5 4 5 4 3 3 3 3 1 4 1 2 1 4 2 4 4 3 4 1

